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Majlis Perasmian Program 
Library Customer Day (LCD) 2017 
Pada 6 November 2017, Majlis Perasmian Program Library Customer Day (LCD) 2017 telah dirasmikan 
oleh Y.Bhg. Tan Sri Dato' Sri Sallehuddin Mohamed (Pro Canselor UiTM). Y.Bhg. Tan Sri Dato' Sri 
Sallehuddin Mohamed juga dibawa melawat sekitar Zon Aktiviti Galakan Membaca, Baca World 
Exhibition dan Pesta Buku. 
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IBRARY CUSTOMER DAY 
(LCD) 2017 
Bersempena dengan perasmian LCD 2017, Pelancaran Kajian Profil Membaca PTAR serta penyampaian 
cenderahati juga turut diadakan Penyampaian cenderahati diberikan kepada pemenang-pemenang untuk; 
a. Emerald Lierati Award 
b. Anugerah Peminjam Tertinggi PTAR 
c. Pemenang Library Skill Jeopardy Games 
d. Pemenang Blind Date with a Book 
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ENGKEL PENGINDEKSAN PERKARA DAN PERBINCANGAN PEMANTAPAN 
SOKONGAN PENYELIDIKAN DAN PERKHIDMATAN RUJUKAN 
Bengkel Pengindeksan Perkara dan Perbincangan Pemantapan Sokongan Penyelidikan dan Perkhidmatan 
Rujukan telah diadakan pada 15 dan 16 November 2017. Bengkel dan perbincangan ini mempunyai dua 
objektif utama yang berbeza iaitu: 
Perbincangan Pemantapan Sokongan Penyelidikan dan Perkhidmatan Rujukan. Perbincangan ini 
dipengerusikan oleh En. Jamalludin Sulaiman, Timbalan Ketua Pustakawan Kanan, Jabatan Perkhidmatan 
Perpustakaan, PTAR pada 16 November 2017 di Bilik Seminar , PTAR 1 
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ESI S DAN PENILAIAN D 
ISO 9001:2015 
Oleh: Puan Aznur Umiza Abu Kasim 
Sesi Semakan dan Penilaian Dokumen ISO 9001:2015 telah diadakan pada 2 November 2017 di PTAR UiTM 
Shah Alam. PTAR telah mengundang Encik Mohd. Ramli Mohd. Daud selaku fasilitator dari LRQA. Objektif sesi 
semakan adalah menilai semula penyediaan dokumen ISO 9001:2015 yang telah disediakan oleh sembilan 
bahagian yang melibatkan dokumen isu dalaman, isu luaran, pihak berkepentingan dan pengurusan risiko. 
Sesi semakan ini telah dihadiri oleh semua pegawai dokumen bahagian dan telah memberi banyak input 
untuk penambahbaikan dokumen ISO PTAR. 
TAKLIMAT PENGURUSAN ARKIB DAN REKOD DI UNIT ARKIB 
UiTM CAWANGAN JOHOR 
Oleh: Encik Mohd Hazrul Mohd Hussin 
Jabatan Arkib Universiti telah melaksanakan satu taklimat Pengurusan 
Arkib dan Rekod di Unit Arkib UiTM Cawangan Johor pada 7 
November 2017 di UiTM kampus Segamat dan Pasir Gudang. Taklimat 
ini telah disampaikan oleh tiga orang Pegawai dari Jabatan Arkib 
Universiti iaitu Encik Ariffin bin Jamaludin, Timbalan Ketua Pustakawan 
merangkap Ketua Jabatan, Encik Mohd Hazrul bin Mohd Hussin, 
Pustakawan Kanan merangkap Ketua Bahagian Perkhidmatan Arkib 
dan juga Encik Abdul Razak bin Abdul Rahman, Pustakawan Kanan 
merangkap Ketua Bahagian Pengurusan Rekod dengan kerjasama 
daripada Unit Arkib di setiap UiTM Cawangan. 
Antara topik yang diberi tumpuan sepanjang sesi ini berlangsung adalah peranan Unit Arkib Cawangan, 
penyerahan rekod penting universiti, pengurusan rekod universiti, panduan penubuhan & penyenggaraan 
bilik rekod UiTM dan juga panduan pelupusan rekod universiti serta pelaksanaan pelupusan rekod. Sesi 
diteruskan lagi dengan lawatan dan khidmat nasihat ke Bilik Rekod/Fail pejabat di beberapa bahagian/unit 
seperti di Pentadbiran, Bendahari, Hal Ehwal Akademik dan Bahagian Pembangunan & Fasiliti, bagi melihat 
pengurusan fail dan rekod di tempat masing-masing. 
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UMPULAN KREATIF & INOVATIF PTAR 
RANGKUL EMAS Dl APIC 2017 
Tahniah dan Syabas kepada Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) i-Team dari Perpustakaan Tun Abdul Razak 
(PTAR) UiTM di atas kejayaan meraih Anugerah Emas (Gold Award) 3 Bintang dalam Annual Productivity & 
Innovation Conference and Exposition ( APIC ) 2017 di Genting International Convention Centre pada 14 - 17 
November 2017 dengan tajuk Projek : Perkhidmatan Nasihat Dan Rujukan Terhad Di Meja Konsultasi 
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PROGRAM CYBER INFOTAINMENT @ PTAR DENGAN KERJASAMA 
FAKULTI PENGURUSAN MAKLUM 
Oleh: Cik Siti Hajar Zambri 
Pada 23 November 2017 yang lalu telah berlangsungnya Program Cyber Infotaiment di Perpustakaan Tun 
Abdul Razak, Kampus Rembau. Program Cyber Infotainment ini telah dianjurkan dengan kerjasama daripada 
Fakulti Pengurusan Maklumat, UiTM Cawangan Negeri Sembilan, Kampus Rembau. Pelbagai aktviti telah di 
jalankan seperti Taklimat oleh Perpustakaan Negara Malaysia, booth pameran, jualan dan sebagainya. 
Terdapat pelbagai booth pameran yang melibatkan pelbagai agensi dan badan korporat seperti Agensi Anti 
Dadah Kebangsaan, Perpustakaan Negara Malaysia MPH Book Stores dan Iain-Iain. Program ini telah 
dirasmikan oleh Prof. Madya Dr. Abdul Halim Ramli, Timbalan Rektor Hal Ehwal Akademik, UiTM Cawangan 
Negeri Sembilan. 
• 
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TAHNIAH! KUMPULAN LUMINOUS, PERPUSTAKAAN SULTAN 
BADLISHAH UITM CAWANGAN KEDAH Dl APIC 2017 
Kumpulan Luminous daripada Perpustakaan Sultan Badlishah telah memenangi anugerah EMAS sempena 
Annual Productivity & Innovation Conference And Exposition (APIC) 2017 bertempat di Genting International 
Centre pada 15-16 November 2017. Kumpulan Luminous telah membawa projek “Alat Melengkapkan Fizikal 
Bahan Monograf” 
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MAJLIS PERASMIAN 
PENUTUP PROGRAM CSR 
Majlis Perasmian Bangunan Baru & Penutup Program Khidmat Bakti Siswa Perpustakaan dengan kerjasama 
Perssatuan Palapes UiTM Cawangan Melaka Kampus Jasin yang telah disempurnakan oleh YB Datuk Hj. Sazali 
Muhd. Din, ADUN Kawasan Paya Rumput. Turut hadir bersama ialah Guru Besar Sek. Keb. Krubong, En. Bahari 
Abu Mansor, wakil dari UiTM CM, Penolong Rektor UiTM CM, Kampus Cawangan Jasin, Prof. Madya Hj. Zakaria 
Tajuddin, Timbalan Ketua Pustakawan, UiTM CM, Puan Rozaimah Sidek. Program ini merupakan acara 
penutup bagi Projek CSR Fasa II: Transformasi Perpustakaan SK Krubong. 
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BENGKEL KAJIAN KEPERLUAN PERJAWATAN 
DI BAWAH ABM 2019 
LAWATAN SAMBIL BELAJAR 
SEKOLAH SEKSYEN 7, SHAH ALAM 
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KURSUS PENGURUSAN REKOD 
JABATAN ARKIB UNIVERSITI (JAU) 
MAJLIS SAMBUTAN PERPISAHAN 
PUAN NORAZLIN MOHD YUSOFF 
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TAKLIMAT PENGURUSAN ARKIB DAN REKOD Dl UNIT ARKIB 
UiTM CAWANGAN NEGERI SEMBILAN 
TAKLIMAT PENGURUSAN ARKIB DAN REKOD Dl UNIT ARKIB 
UiTM CAWANGAN JOHOR 
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KELAS 
KEMAHIRAN MAKLUMAT 
09 November 2017 
Makmal komputer 1, PTAR Kampus Kuala Pilah 
PAMERAN BULANAN PTAR 
SEJARAH KUALA PILAH 
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TAKLIMAT PENGURUSAN 
ARKIB & REKOD UiTM 
22 November 2017 
Dewan Kuliah 200 
KKM @ PTAR KAMPUS 
SEREMBAN 
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SMART CLASSROOM @ 
PTAR KAMPUS REMBAU 
2 & 3 November 2017 
Smart Classroom PTAR, Rembau 
LAWATAN DARI SEKOLAH MEN. KEB. 
SUNGAI BAYUR, SELAMA, PERAK 
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LAWATAN PELAJAR (IMl20) PROGRAM DIPLOMA PENGURUSAN PERPUSTAKAAN 
FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT , UiTM CAWANGAN KEDAH 
Mj 
PTAR, Kampus Permatang Pauh 
11UNNBHI 
LAWATAN DAN PENYERAHAN 
SUMBANGAN BENCANA BANJIR 
10 November 2017 
Lahar Yooi, Pulau Pinang 
| 15 
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LAWATAN SAMBIL BELAJAR DARI SEKOLAH KEBANGSAAN SERI TASEK, 
SIMPANG AMPAT, PULAU PINANG 
PROGRAM KESIHATAN: 
DERMA DARAH 
23 November 2017 
Tempat: Pusat Sumber Aras 1, 
Unit Kesihatan UiTM (Melaka) Kampus Bandaraya 
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LATIHAN PANGKALAN DATA ATAS TALIAN 
(CabDirect, Cabebooks, Crop Protection Compendium) 
10 Novembe 
Lokasi : Perpustakaan UiTM Cawangan Melaka Kampus Jasin 
AKTIVITI GOTONG-ROYONG DAN 
KECERIAAN PERPUSTAKAAN 
Erftntfm* 
5-23 November 2017 
Lokasi : Perpustakaan UiTM Cawangan Melaka Kampus Jasin 
•bHuiTi 
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PERKONGSIAN SANTAI MEMBUDAYAKAN IQRA DAN ILMU 
FASA 1 SESI PERKONGSIAN 6 
30 November 2017 
Lokasi : Perpustakaan UiTM Melaka ( Kampus Alor Gaiah) 
PENERIMAAN PELAJAR LATIHAN INDUSTRI SARJANA MUDA SAINS 
PENGURUSAN MAKLUMAT (Kepujian) PENGURUSAN PERPUSTAKAAN 
13 - 17 November 2017 
empat: Pusat Sumber UiTM (Melaka) Kampus Bandaraya 
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SELAMAT DATANG KE PERPUSTAKAAN TUN ABDUL RAZAK 
UiTM KAMPUS KUALA PILAH 
MENERIMA SUMBANGAN BUKU 
(KEMPEN DERMA BUKU) 
rogram Kempen Derma Buku 
Sepanjang November 
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PROGRAM 10,000 LANGKAH 
ANJURAN PTAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA 
CAWANGAN PERAK KAMPUS TAPAH 
10 November 2i 
Perpustakaan Tun Abdul Ra. .n Perak, Kampus 
BENGKEL PANGKALAN DATA PERPUSTAKAAN 2017 SIRI 2, 
PERPUSTAKAAN TUN ABDUL RAZAK (PTAR) CAWANGAN PERAK, KAMPUS TAPAH 
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AKTIVITI PERPUSTAKAAN, KAMPUS SG BULOH 
(FAKULTI PERUBATAN & PERGIGIAN) 
SESI KURSUS ASAS 
PENGAJARAN (KAP) 
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SESI LATIHAN ‘SEARCHING SKILLS’ 
iovember 2017 
Makmal komputer, Tingkat 3, Bangunan Fakulti Pergigian, 
UiTM Kampus Sungai Buloh 
AKTIVITI PROMOSI 
HARI TERBUKA PERPUSTAKAAN 2017 
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LAWATAN PENANDARASAN KE 
PERPUSTAKAAN SULTAN BADLISHAH, UiTM CAWANGAN KEDAH 
• ^ • • H H ^ B ^ H M i 
Lawatan penandarasan daripada pihak pengurusan 
Kolej Vokasional Sungai Petani 2 
LAWATAN PENANDARASAN INOVASI DAN KIK KE 
PERPUSTAKAAN SULTAN BADLISHAH, UiTM CAWANGAN KEDAH 
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LAWATAN AKADEMIK KE 
PERPUSTAKAAN SULTAN BADLISHAH, UiTM CAWANGAN KEDAH 
SK SUNGAI LALANG152 pelajar & 3 guru pengiring 
SMK SERI GUNONG KERIANG, 
ALOR SETAR 
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HARI EXPLORASI PSB 2017 
PERPUSTAKAAN SULTAN BADLISHAH (PSB), UiTM CAWANGAN KEDAH 
jovemoe _ 
Y.B. Rektor Kampus UiTM Cawangan Kedah 
PROGRAM LITERASI MAKLUMAT BERSAMA SEKOLAH KEBANGSAAN 
ISKANDAR PERDANA (SKIP) 
Perpustakaan Tun Abdul Razak 
A KNOWLEDGE SHARING: 
MENDELEY APPLICATION 
BENGKEL i-SKATER LEARNING 
15 November 2017 
Makmal Ibnu Saffar, Perpustakaan Cendekiawan Kampus Dungun 
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LAWATAN SUSULAN PROGRAM IMD PTAR 2016 (SIRI 2) 
SMKA NURUL ITTIFAQ, BESUT 
06 November 2017 
'""
 mctakaan Cendekiawan UiTM (Terengganu) 
^ 
LAWATAN SUSULAN PROGRAM IMD PTAR 2016 (SIR11): 
SK KOMPLEKS SEBERANG TAKIR 
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PROGRAM i-EXPLORE : 
‘SCHOOL SHOCK OUT’ 
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